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‌چکیذُ
 ّبي یتویس غیدسهبى ٍ وٌتشل د يثشا یبتيح يا لِي، ٍػ)DCIیب  rotallirbifed retrevoidrac elbatnalpmI( دفيجشیلاتَس لبثل وبؿت‌هقذهِ:
 .ثَد DCI يّوؼشاى افشاد داسا ؼتِیتدبسة ص ييي، تجحبضش هغبلؼِ اص اًدبم. ّذف ثبؿذ هی یللج
ًفش اص ّوؼشاى افشاد  31سا  اًدبم ؿذ. هـبسوت وٌٌذگبى nenaM navٍ ثب سٍؽ  هيَتيّشهٌ ؿٌبػی ذُیپذ ىشدیثب سٍ یفيو پظٍّؾ يیا :‌سٍش
اػتفبدُ  ّب ثب كَست ّذفوٌذ اًتخبة ؿذًذ. دادُِ وِ ث تـىيل داد 4931(سُ) تْشاى دس ػبل ی ٌياهبم خو وبسػتبىيهشاخؼِ وٌٌذُ ثِ ث DCI يداسا
 يـٌْبديّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ پ . دادُثِ عَل اًدبهيذ مِيدل 54تب  03 يثي ّب هلبحجِ. گشدیذ يآٍس خوغ كيػو یبفتِ ػبختبس وِيً ّبي ِهلبحج اص
 .لشاس گشفت ليٍ تحل ِیتدضهَسد  nenaM nav اي هشحلِؿؾ 
ثب  ؿَن يياٍلوَى فشػی پذیذاس ؿذ. هضبهيي اكلی ؿبهل دسیبفت هض 11هضوَى اكلی ٍ  3ّبي تحميك،  ضیِ ٍ تحليل دادُاص تد ّا:‌یافتِ
دسیبفت ووه پٌْبًی، ثِ دػت آٍسدى وٌتشل ٍ «ثب هضبهيي فشػی  تياحؼبع اهٌ؛ »تشع، اًتظبس ؿَن ٍ تدشثِ ًبخَؿبیٌذ«هضبهيي فشػی 
 .  ثَد» اختلال دس ًمؾ، ّضیٌِ، هحذٍدیت حشوتی، ساًٌذگی ٍ سفت ٍ آهذ«ثب هضبهيي فشػی  DCIصًذگی ثب  يّب تیتدشثِ هحذٍدٍ » ٍاثؼتگی
احؼبع  ّب، ثؼذ اص تؼجيِ ایي دػتگبُ، ثب ٍخَد تدشثِ ًبخَؿبیٌذ دسیبفت ؿَن الىتشیىی ٍ داؿتي ثشخی هحذٍدیت DCI يافشاد داسا‌گیشی:‌ًتیجِ
 تيفيثْجَد وصهيٌِ ًحَُ ػولىشد دػتگبُ، دس ّبیی  ثب اسایِ آهَصؽ تَاًٌذ یدسهبى ثِ خلَف پشػتبساى ه نيت ياػضبوشدًذ.  اهٌيت ٍ آساهؾ هی
 .ووه ًوبیٌذخبًَادُ آًبى  يافشاد ٍ اػضب يیثِ ا ی،خَدهشالجت يبٍ استم یصًذگ
‌ّوؼشاى، هغبلؼِ ويفی وبؿت، لبثل تدبسة، دفيجشیلاتَس ّا:‌كلیذ‌ٍاطُ
‌
‌
:‌دفیبشیلاتَس ‌قابل‌كاشت‌یّوسشاى‌افشاد ‌داسا‌ستِیتجاسب‌ص‌یيیتب‌.یليل یؼيسث ،سضب يهؼؼَدػجبػی هحوذ، ًگبسًذُ سضب، ‌اسجاع:
‌.662-672): 3( 6 ؛6931دس ػلَم ػلاهت  هدلِ تحميمبت ويفی‌.شٌاسی‌ّشهٌیَتیک‌پذیذُهطالعِ‌
‌
‌95/6/33تاسیخ‌پزیشش:‌‌95/2/3تاسیخ‌دسیافت:‌
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 و همکاران محمد عباسی DCI یهمسران افراد دارا ستهیتجارب ز
‌هقذهِ
ثِ ؿوبس یىی اص ػلل ؿبیغ هشي ٍ هيش دس خْبى  ،ایؼت للجی
 ،ّبي ثغٌی سیتوی . یىی اص ػلل ایؼت للجی، دیغ)1( سٍد هی
دسكذ  56-08فيجشیلاػيَى ثغٌی اػت وِ وبسدي ٍ  بویت
 لبثل یللج ؼتیا. )2( ؿَد سا ؿبهل هیػلت ایؼت للجی 
 دفيجشیلاتَس لبثل وبؿت ٍ دػتگبُ ثبؿذ هیدسهبى 
)، DCIیب  rotallirbifed retrevoidrac elbatnalpmI(
ٍ ثِ ػٌَاى  گشدد ؼَة هیهحسٍؽ دسهبى آى  يیهؤثشتش
هَسد پزیشؽ ٍ اػتفبدُ  یعَس ٍػيؼِ ث ،تىٌَلَطي حفظ حيبت
 .)3( لشاس گشفتِ اػت
ّبي  ، ثب دغذغِ، ًگشاًی ٍ اػتشعDCIافشاد وبًذیذ 
. )4(صیبدي دس هشاحل لجل ٍ ثؼذ اص تؼجيِ دػتگبُ هَاخِ ّؼتٌذ 
دس هغبلؼبت كَست گشفتِ، ثِ ثشخی اص تدبسة افشاد ّوچَى 
، اختلال دس )5(تغييش ًمؾ دس صًذگی ثؼذ اص تؼجيِ دػتگبُ 
، ًگشاًی دس هَسد )6(، ًگشاًی اص آیٌذُ خَد )5(صًذگی سٍصاًِ 
وبسوشد كحيح دػتگبُ، ػذم اعويٌبى اص ػولىشد دػتگبُ، 
شل ثش ، احؼبع ػذم وٌت)7(، اػتشع ٍ اضغشاة )6(تشع 
صًذگی، ًگشاًی اص ؿبسط ثبتشي دػتگبُ، احؼبع ًبخَؿبیٌذ 
ٍ هَاخِْ ثب هشي ٌّگبم تخليِ ؿَن  )8(ٌّگبم تخليِ ؿَن 
 اؿبسُ ؿذُ اػت. )9(الىتشیىی 
 یداسٍ دسهبً يّب ثشتش اص سٍؽؤه بسيثؼ DCIچِ اگش
اػضبي هوىي اػت ثشاي ثيوبس ٍ  تؼجيِ آىاهب )، 3( ثبؿذ هی
دسهبًی هؼبیل ٍ هـىلاتی  -تين خذهبت ثْذاؿتی خبًَادُ ٍ
دس  یاػبػ شاتييتغ، DCI ِيثؼذ اص تؼج .)6( سا ثِ ٍخَد آٍسد
ّبي صًذگی فشد اص خولِ ػولىشد فشدي، استجبعبت  خٌجِ ّوِ
ٍ فيضیىی،  یاختوبػی، استجبعبت خبًَادگی، فؼبليت خؼو
 تيفيؿٌبختی، ػجه صًذگی، سطین غزایی ٍ و ٍضؼيت سٍاى
ّبي  ثيوبسيّوچٌيي،  ).6، 01، 11( ذیآ یٍخَد هِ ث یصًذگ
ػشٍلی ثِ دليل هبّيت هضهي ٍ  -هضهٌی هبًٌذ ثيوبسي للجی
ثَدى آى، اثشات هخشة صیبدي ثش فشد ٍ اػضبي آى  ثش ّضیٌِ
. دس هغبلؼِ پبػيبس ٍ ّوىبساى، تدبسة ثيوبساى )1( خبًَادُ داسد
چتش ًدبت ثشاي صًذگی ٍ هَاخِْ «تحت ػٌَاى  DCIداساي 
ٍ تدبسة ایي ثيوبساى دس پظٍّؾ ػجبػی ٍ  )21(» ثب هضاحن
گضاسؽ ؿذ » دٍثبسُ یؿشٍع صًذگ«ّوىبساى تحت ػٌَاى 
وِ  DCI. دس تحميك دیگشي، تدبسة ثيوبساى داساي )31(
ثيٌی دس  وشدًذ، ؿبهل پيؾ هدذد ثبیذ ایي دػتگبُ سا تؼجيِ هی
گيشي ٍ  هَسد خبیگزاسي، هلاحظبت اختوبػی، تلوين
 .)41(هلاحظبت هبلی ثَد 
  ثخؾ یٌيثِ ػٌَاى پشػتبس ثبل حبضش هغبلؼِ ًَیؼٌذُ
ـىلات ٍ ه لیؿبّذ هؼب هیاص ًضد ظُ،یٍ يّب الجتهش
ٍ هـىلات  لی. هؼبثبؿذ هی DCI يّوؼشاى افشاد داسا
 .دگشد یه دبدیدػتگبُ اایي  ِيثِ دًجبل تؼج يبدیص یخبًَادگ
ٍلتی یىی اص اػضبي خبًَادُ (هشد، صى ٍ فشصًذاى) دچبس 
ؿَد، توبم افشاد آى خبًَادُ هتأثش اص آى  ثيوبسي هضهي هی
ثِ ػجبست دیگش، خبًَادُ یه ًظبم . )51(ؿًَذ  ثيوبسي هی
اختوبػی اػت وِ اختلال دس ّش یه اص اػضب ٍ اخضاي آى، 
ٍ ایي اهش ثِ ًَثِ خَد هوىي  وٌذ یي ًظبم سا هختل هیول ا
اػت اختلالات هشثَط ثِ اػضب سا تـذیذ ٍ هـىلات خذیذي 
 .)61(سا ایدبد ًوبیذ 
ًتبیح هغبلؼبت ًـبى دادُ اػت وِ ّوؼشاى افشاد داساي 
اًدبم سا دس  ییّب تیهحذٍد، ثؼذ اص تؼجيِ ایي دػتگبُ DCI
) وِ اص آى خولِ 5، 6، 71وٌٌذ ( تدشثِ هیخَد  ظبیفٍ
ػذم  ٍ )91(، اص دػت دادى ؿغل )81( ًمؾ شييتغتَاى ثِ  هی
). 71، 81ؿذُ اؿبسُ وشد ( هحَل يّب تيٍلؤاًدبم هؼ ییتَاًب
ميمبت اًدبم ؿذُ دس خبسج اص وـَس، ثب تَخِ ثِ ًتبیح تح
ثؼذ اص تؼجيِ ایي دػتگبُ تدبسثی سا  DCI يّوؼشاى افشاد داسا
داسًذ وِ هوىي اػت ثب تَخِ ثِ ثبفت فشٌّگی ٍ اختوبػی 
ّذف اص اًدبم  ،هَاسد يیتَخِ ثِ ا. ثب )02(ایشاى هتفبٍت ثبؿذ 
ٍ  DCI يتدبسة ّوؼشاى افشاد داساپظٍّؾ حبضش، ثشسػی 
 يِ ساّىبسّبیافشاد ٍ اسا يیتدبسة ا كيٍ دسن ػو ییؿٌبػب
 .ثَد سثظ ير هؼؤٍلاىٍ  یدسهبً -یهٌبػت ثِ هشاوض ثْذاؿت
وٌذ تب داًؾ ػويمی دس ایي  اًدبم ایي هغبلؼِ ووه هی
صهيٌِ ایدبد ؿَد. ّوچٌيي، پظٍّـگشاى اًتظبس داسًذ ثب وؼت 
داًؾ هٌحلش ثِ فشد دس صهيٌِ تدشثِ صًذگی ّوؼشاى داساي 
ّبیی ثشاي اػضبي خبًَادُ آًبى،  ، اعلاػبت ٍ ساٌّوبییDCI
سهبى حبكل ؿَد تب ایي افشاد دس پشػتبساى ٍ اػضبي تين د
اي خَد ثْتش ػول وٌٌذ.  ًمؾ آهَصؿی، حوبیتی ٍ هـبٍسُ
ّب ٍ تدبسة  ّب، ًگشاًی ّوچٌيي، ثب هـخق ؿذى دغذغِ
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 و همکاران محمد عباسی DCI یهمسران افراد دارا ستهیتجارب ز
ّبیی دس صهيٌِ چگًَگی  ، ساٌّوبییDCIّوؼشاى افشاد داساي 
صًذگی ثب ایي دػتگبُ حفظ حيبت، چگًَگی هشالجت، پيگيشي 
 .يلِ سا ثِ آًبى آهَصؽ دٌّذٍ ًحَُ تؼبهل ثب ایي ٍػ
 
‌‌سٍش
ؿٌبػی تفؼيشي ٍ ثب اػتفبدُ  ایي تحميك ويفی ثب سٍیىشد پذیذُ
ؿؾ اًدبم ؿذ.  )12( nenaM navاص سٍؽ پيـٌْبدي 
فؼبليت پيـٌْبدي ایي سٍؽ ثِ ػٌَاى ساٌّوبي ػولی اًدبم 
 پظٍّؾ ثَد وِ دس اداهِ آهذُ اػت.
گام‌اٍل؛‌علاقوٌذی‌پظٍّشگش‌بِ‌هاّیت‌پذیذُ‌
پظٍّـگش ثِ ػٌَاى پشػتبس ثبليٌی ٍ ػلالوٌذ ثِ  هَسد‌ًظش:
فشاد داساي ّوؼشاى اهغبلؼبت ويفی، ثِ دسن پذیذُ صًذگی 
 دس ی هحمكپظٍّـ تيفؼبل يیتش هْنتوبیل ًـبى داد. اص  DCI
 هَسد ذُیپذپيشاهَى ؿٌبػبًِ  ذُیػؤالات پذ يی، تذٍهشحلِ يیا
 يیا وشد، سا هـغَل هیپظٍّـگش رّي وِ  یاػت. ػؤال ًظش
 ؼت؟يچ DCI يّوؼشاى افشاد داساِ ؼتیتدشثِ ص وِثَد 
گام‌دٍم؛ ‌اًتخاب‌ّذفوٌذ‌هشاسكت‌كٌٌذگاى‌ٍ‌
دس ایي گبم، پظٍّـگش  :ّا‌دادُ‌یپشداص‌هفَْم‌اص‌اجتٌاب
ّب ٍ اًتخبة ّذفوٌذ هـبسوت  آٍسي دادُ ثِ هٌظَس خوغ
وٌٌذگبى، ثِ دسهبًگبُ ػشپبیی ثيوبسػتبى اهبم خويٌی (سُ) 
ًبهِ ثِ  ثب اسایِ هؼشفیهشاخؼِ وشد.  4931تْشاى دس ػبل 
هَسد ًظش، اخبصُ اًدبم پظٍّؾ اص هؼؤٍلاى اخز ٍاحذّبي 
ًبهِ  گشدیذ. ػپغ ثب هؼشفی خَد ثِ هـبسوت وٌٌذگبى، سضبیت
آگبّبًِ ؿفبّی ٍ وتجی اص آًبى دسیبفت ًوَد. پظٍّـگش هتؼْذ 
ّبي  ) ٍ توبم هلبحجِ1ؿذ اعلاػبت ؿخلی (خذٍل 
اٍليي  هـبسوت وٌٌذگبى ثِ كَست هحشهبًِ ثبلی خَاّذ هبًذ.
اًتخبة ؿشوت وٌٌذگبى، داؿتي حذالل ؿؾ هبُ تدشثِ هؼيبس 
سٍاًی ٍ  -ثَد. افشاد داساي هـىلات سٍحی DCIصیؼتِ ثب 
ّبي خؼوی ؿذیذ دس هغبلؼِ ؿشوت دادُ ًـذًذ. اص  ثيوبسي
ّبي ػويك ًيوِ ػبختبس یبفتِ چْشُ ثِ چْشُ ثشاي ثِ  هلبحجِ
ّب اػتفبدُ گشدیذ. هلبحجِ ثب یه ػؤال ولی  دػت آٍسدى دادُ
ؿشٍع » DCIتدشثِ صیؼتِ ّوؼشاى افشاد داساي «دس هَسد 
داد تب هـبسوت  پظٍّـگش ثب ػىَت خَد اخبصُ هی ؿذ. هی
وٌٌذگبى تدبسة ٍالؼی خَد سا ثيبى ًوبیٌذ. دس هَاسدي وِ ًيبص 
ثِ دسن ٍ تَضيح ثيـتش ثَد، پظٍّـگش ثب ػؤالات پيگيشي 
ایي هَضَع سا وِ فشهَدیذ، لغفبً ثيـتش تَضيح «وٌٌذُ هبًٌذ 
» ؟هٌظَس ؿوب اص ایي لؼوت وِ فشهَدیذ چِ ثَد«، »دّيذ
دليمِ ثِ عَل  54تب  03ّب ثيي  وشد. هلبحجِ اػتفبدُ هی
هشد  7هـبسوت وٌٌذُ ( 31هلبحجِ ثب  31اًدبهيذ. دس هدوَع، 
 صى) كَست گشفت. 6ٍ 
 
‌هشخصات‌دهَگشافیک‌هشاسكت‌كٌٌذگاى.‌3‌جذٍل
‌كذ‌
‌هشاسكت‌كٌٌذُ
‌شغل‌جٌسیت‌سي‌(سال)
سطح‌
‌تحصیلات
‌بیوٍِضعیت‌
داشتي‌هشکل‌
‌دستگاُ‌دس‌ایي‌هذت
دسیافت‌شَک‌
‌اص‌دستگاُ
 ثلی ػفًَت تأهيي اختوبػی وبسؿٌبػی اسؿذ ثبصًـؼتِ صى 74 1
 - - خذهبت دسهبًی اثتذایی ثبصًـؼتِ صى 94 2
 - - تأهيي اختوبػی اثتذایی وـبٍسص هشد 06 3
 - - - - آصاد هشد 16 4
 - - تأهيي اختوبػی - داس خبًِ صى 36 5
 ثلی التْبة تأهيي اختوبػی دیپلن ثبصًـؼتِ هشد 16 6
 - - سٍػتبیی اثتذایی آصاد هشد 15 7
 ثلی - تأهيي اختوبػی وبسؿٌبػی وبسهٌذ هشد 74 8
 - ػفًَت تأهيي اختوبػی اثتذایی داس خبًِ صى 94 9
 - - ؿْشداسي دیپلن ثبصًـؼتِ هشد 85 01
 - - اختوبػیتأهيي  وبسداًی ثبصًـؼتِ هشد 65 11
 ثلی - - دیپلن داس خبًِ صى 14 21
 ثلی - تأهيي اختوبػی وبسؿٌبػی ثبصًؼـتِ صى 25 31
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 226 6931پبیيض / 3/ؿوبسُ 6هدلِ تحميمبت ويفی دس ػلَم ػلاهت/ػبل 
 و همکاران محمد عباسی DCI یهمسران افراد دارا ستهیتجارب ز
گام ‌سَم؛ ‌تأهل ‌ٍ ‌اًذیشِ ‌دس ‌هضاهیي ‌راتی‌
پظٍّـگش دس ایي هشحلِ  تَصیف‌كٌٌذُ‌پذیذُ‌هَسد‌ًظش:
)، ثِ sisylana citamehTاي ( هبیِ ثب اػتفبدُ اص تحليل دسٍى
 DCIتؼييي هضبهيي اكلی پذیذُ صًذگی ّوؼشاى افشاد داساي 
اي، ػِ  هبیِ خْت تحليل دسٍى nenaM navپشداخت. 
 اًتخبثی ، سٍیىشد)hcaorppa citsiloHًگش ( سٍیىشد ول
 ض ـض ثِ خـ) ٍ سٍیىشد خhcaorppa evitceleS(
 لاصم ثِ روش ) سا پيـٌْبد وشدُ اػت.hcaorppa deliateD(
 ًگش ٍ اًتخبثی اػتفبدُ ًوَد. اػت وِ پظٍّـگش اص دٍ سٍیىشد ول
ّب، پظٍّـگش ثب اػتفبدُ اص  دس فشایٌذ تدضیِ ٍ تحليل دادُ
ّبي كَتی ثِ هتي، چٌذیي  ًگش، ثؼذ اص تجذیل فبیل سٍیىشد ول
وشد ٍ ثشداؿت ولی خَد سا دس  ثبس ثِ دلت هتي سا هغبلؼِ هی
ػتفبدُ اص سٍیىشد اًتخبثی، ًَؿت. ػپغ ثب ا چٌذ پبساگشاف هی
خَاًذ. خولات ٍ ػجبساتی  ّوبى هتي سا چٌذیي ثبس ثب دلت هی
 DCIوِ تَكيف وٌٌذُ تدشثِ صیؼتِ ّوؼشاى افشاد داساي 
ثَد، اًتخبة وشد ٍ ثِ كَست ٍاحذّبي هؼٌبیی اػتخشاج 
ًوَد. ٍاحذّبي هؼٌبیی اػتخشاج ؿذُ اص ّش هلبحجِ دس  هی
ؿذ. ػپغ ثب تَخِ ثِ ؿجبّت  ًَؿتِ هی اي ثشگِ خذاگبًِ
ؿذ. تب ػجبسات  هؼٌبیی، دس یه دػتِ خذاگبًِ لشاس دادُ هی
 تش ثِ دػت آیذ. تش ٍ اًتضاػی ولی
 nenaM nav گام‌چْاسم؛‌ٌّش‌ًَشتي‌ٍ‌باصًَشتي:
ایي گبم سا ساّجشد هْوی ثشاي ػوك ثخـيذى ثِ پذیذُ هَسد 
ذف ایي تشیي ّ تش، هْن وٌذ. ثِ ػجبست سٍؿي هغبلؼِ ثيبى هی
. دس پظٍّؾ حبضش، ثبؿذ هی ؿٌبػبًِ ذُیپذگبم، ایدبد هتي 
پظٍّـگش ٌّش ًَؿتي ٍ ثبصًَیؼی سا دس فشایٌذ هغبلؼِ هذ ًظش 
ّبي كَتی ثِ هتَى ًَؿتبسي، ًَؿتي ثب  لشاس داد. تجذیل فبیل
ثٌذي دس  ًگش، ًَؿتي دس هَسد هضبهيي ٍ دػتِ سٍیىشد ول
 اػتفبدُ اص ایي گبم ثَد. ّب، ثخـی اص ّب ٍ تفبٍت ػتَى ؿجبّت
داس ‌با‌‌گام ‌پٌجن؛ ‌حفظ ‌استباط ‌قَی ‌ٍ ‌جْت
دس ایي گبم پظٍّـگش تلاؽ ًوَد تب ثب دس  پذیذُ‌هَسد‌ًظش:
ًظش گشفتي ػؤال اكلی هغبلؼِ، اص ّذف اكلی آى دٍس ًـَد. 
ّب، هضبهيي ظَْس یبفتِ ٍ ثشلشاسي  ّوچٌيي، ثب هشٍس هلبحجِ
ٍ اداهِ یبفتي  DCIساي استجبط لَي ثب هـبسوت وٌٌذگبى دا
 وشد. پظٍّؾ ثيـتش، ثب پذیذُ هَسد ًظش استجبط ثشلشاس هی
گام‌ششن؛ ‌ایجاد ‌تَاصى‌دس ‌صهیٌِ ‌استباط‌دادى‌
دس ایي ساػتب، پظٍّـگش ثب هذ ًظش لشاس دادى ػؤال ‌جض‌ٍ‌كل:
 ّبي پيـٌْبد ؿذُ  اكلی پظٍّؾ ٍ دًجبل وشدى گبم
ش ٍ اًتخبثی، ثِ ًگ ٍ اػتفبدُ اص دٍ سٍیىشد ول nenaM nav
عَس هىشس ول فشایٌذ پظٍّؾ سا ٍاسػی وشد ٍ ػؼی ًوَد تب 
 ثيي هضبهيي ٍ ٍاحذّبي هؼٌبیی استجبط ثشلشاس وٌذ.
ّب اص چْبس هؼيبس  پظٍّـگش ثشاي ثشسػی دلت ٍ كحت دادُ
اػتجبس، لبثليت اعويٌبى، لبثليت تأیيذ ٍ لبثليت اًتمبل عجك ًظش 
. ثشاي افضایؾ اػتجبس، )22(اػتفبدُ وشد  abuG ٍ nlocniL
ّبي  پظٍّـگش اص دسگيشي عَلاًی هذت ثب هَضَع ٍ دادُ
تي دسن ػويك اص پذیذُ، تأیيذ آٍسي ؿذُ ثشاي داؿ خوغ
ّب ثب تدبسة ٍ اص  ّب ٍ تغجيك آى هـبسوت وٌٌذگبى دس هَسد دادُ
ثبصًگشي ًبظشاى ٍ ًظشات تىويلی آًبى اػتفبدُ ًوَد. خْت 
ّب، هضبهيي پغ اص تدضیِ ٍ تحليل دس اختيبس ؿشوت  تأیيذ دادُ
وٌٌذگبى لشاس گشفت ٍ اص ًظشات اكلاحی آًبى اػتفبدُ گشدیذ. 
ّب، اص تىشاس گبم ثِ  ّـگش ثشاي ثشسػی لبثليت اعويٌبى دادُپظٍ
گبم ٍ حؼبثشػی ثْشُ ثشد. ّوچٌيي، ثشاي دػتيبثی ثِ 
 .تأیيذپزیشي، توبم هشاحل اًدبم پظٍّؾ ثِ عَس دليك ثجت ؿذ
 
‌ّا‌یافتِ
 هضوَى اكلی ٍ  3ّبي پظٍّؾ،  اص تدضیِ ٍ تحليل دادُ
 ). 2 خذٍل( وَى فشػی پذیذاس ؿذهض 11
 
ٍ‌هضاهیي‌اصلی‌ٍ‌فشعی‌تجاسب‌ّوسشاى‌افشاد‌‌‌هایِ‌.‌دسٍى2جذٍل‌
‌)rotallirbifed retrevoidrac elbatnalpmI(‌DCIداسای‌
‌فشعی‌هضاهیي‌یاصل‌هضاهیي‌هایِ‌دسٍى
 صیؼتِ تدبسة
 افشاد ّوؼشاى
 DCI داساي
 تشع دسیبفت اٍليي ؿَن
 اًتظبس ؿَن
 ًبخَؿبیٌذتدشثِ 
 ووه پٌْبًیدسیبفت  احؼبع اهٌيت
 ثِ دػت آٍسدى وٌتشل
 ٍاثؼتگی
ّبي صًذگی  تدشثِ هحذٍدیت
 DCIثب 
 اختلال دس ًمؾ
 ّضیٌِ
 یحشوت تیهحذٍد
 یدس ساًٌذگ تیهحذٍد
 rotallirbifed retrevoidrac elbatnalpmI :DCI
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 و همکاران محمد عباسی DCI یهمسران افراد دارا ستهیتجارب ز
هضبهيي فشػی: تشع، اًتظبس ؿَن « ؿَن يياٍلدسیبفت 
هضبهيي فشػی: دسیبفت « تياهٌ احؼبع؛ »ٍ تدشثِ ًبخَؿبیٌذ
تدشثِ ٍ » ووه پٌْبًی، ثِ دػت آٍسدى وٌتشل ٍ ٍاثؼتگی
هضبهيي فشػی: اختلال دس « DCIصًذگی ثب  يّب تیهحذٍد
» ًمؾ، ّضیٌِ، هحذٍدیت حشوتی، ساًٌذگی ٍ سفت ٍ آهذ
 هضبهيي اكلی ٍ فشػی ثَدًذ.
 يياٍل بفتیوٌٌذگبى دس هـبسوت‌:شَک‌يیاٍل‌دسیافت
ٍ  ٌذیًبخَؿب تشػٌبن،سا تدشثِ  DCIاص  یىیؿَن الىتش
اثشات  ایي تدشثِوشدًذ.  بىيخَد ٍ خبًَادُ ث يثشا ییصا اػتشع
ثِ ّوشاُ خبًَادُ  يفشد ٍ اػضب يثشا یهٌف یسٍاً -یسٍح
 عدچبس تش، DCIاص ػولىشد  یػذم آگبّ ليداؿت. آًبى ثِ دل
 ؿذُ ثَدًذ. یٍ ًگشاً
ثب  یػبل ػبثمِ صًذگ ػِ ایـبى وِ ّوؼش اي ػبلِ 74 خبًن
دػتگبُ  يیثبس وِ ا يياٍل« وشد: بىيث ٌِيصه يی، دس اؿتسا دا DCI
وِ ثشق  نیلحظِ فىش وشد هیؿَن داد، ّوؼشم خًَِ ثَد، 
وِ  نیذيفْو . ثؼذاًذىيّبم تشػ . ثچِنیذيتشػ یليوشدُ، خ یاتلبل
 ).1(هـبسوت وٌٌذُ » ...دػتگبُ ؿَن دادُ ثَدُ يیا
اص تدبسة هٌفی هـبسوت وٌٌذگبى وِ ثبػث تـَیؾ 
 DCIرٌّی آًبى ؿذُ ثَد، اًتظبس دسیبفت ؿَن الىتشیىی اص 
 ثَد. ایي تدشثِ، صًذگی سٍصاًِ آًبى سا هختل وشدُ ثَد.
 یصًذگ DCIػبل ثب  ّفتحذٍد  ایـبى وِ ّوؼش یخبًو
 يدػتگبُ سا ثشا يیوِ ا ياص سٍص« گفت: ييچٌ وشدُ ثَد،
 ...وِ دػتگبُ وبس وٌِ نیّش سٍص هٌتظش ثَد ،ٌذّوؼشم گزاؿت
 نیداؿت. ّوؾ ًگشاى ثَد شيثأّب ّن ت ثچِ يسٍ یًگشاً يیا
 ذیوِ ّش سٍص ثب نیوشد یوٌِ، فىش ه یوبس ه یوِ دػتگبُ و
 ).31وت وٌٌذُ س(هـب» ثَد يتدشثِ ثذ یليخ... ؿَن ثذُ
اص تدشثِ تشػٌبن دسیبفت اٍليي ؿَن الىتشیىی چٌيي  ییآلب
ٍلت  چيّسا  وِ دػتگبُ ثِ ّوؼشم داد یؿَو يياٍل«گفت: 
 یليتوبم وشد، خ نیفىش وشد ثذ ثَد. اكلاً یليوٌن، خ یفشاهَؽ ًو
ّوِ تشع ثشداؿتِ  ،ذًذیسا د تيّب آى ٍضؼ ثچِ... نیثَد ذُيتشػ
ؿِ  دسػتِ وِ ایي دػتگبُ ثبػث هی« ).8وت وٌٌذُ س(هـب» ذثَدً
كحٌِ اكلاً خَؿبیٌذ ًيؼت...  خغش للجی سفغ ثـِ، اهب دیذى ایي
 ).6وت وٌٌذُ س(هـب» آدم حغ ثذي داسُ
، DCI ِيوٌٌذگبى ثؼذ اص تؼجؿشوت ‌:احساع‌اهٌیت
سا  DCIداؿتٌذ. آًبى  خبعش یآػَدگی ٍ احؼبع آساهؾ دسًٍ
ٍ ثِ اعويٌبى خبعش سػيذُ ثَدًذ وِ  داًؼتٌذ ًبخی صًذگی هی
دس كَست ًيبص، دػتگبُ ثب تخليِ ؿَن الىتشیىی ثِ آًبى 
ٍ آًبى لبدس خَاٌّذ ثَد ثش خَد وٌتشل داؿتِ  وٌذ ووه هی
سٍاًی ثِ دػتگبُ ٍاثؼتِ  -ثبؿٌذ. آًبى اص ًظش خؼوی ٍ سٍحی
ؿذُ ثَدًذ ٍ اداهِ حيبت خَد سا ٍاثؼتِ ثِ دػتگبُ للوذاد 
 یدػتگبُ هـىل للج يیخبًون لجل اص گزاؿتي ا« وشدًذ. هی
 وِي عَس ؛ؿذ یحبلؾ ثذ ه یليتب حذ هشي سفت. خ ...داؿت
 يیى وِ االآ اهب وِ توبم وشدُ، نيهب گفت ثبس اكلاً يیچٌذ
وِ اگش  نيي ّؼتئى هغو. الآنیساحت ؿذ، دػتگبُ سا گزاؿتٌذ
خَد وبس  ِدػتگبُ خَدث يیا ،بديث ؾيپ یخذا ًىشدُ هـىل
 ).3وت وٌٌذُ س(هـب» ساحت ؿذُ بلنيوٌِ ٍ خ یه
سٍص دچبس  دس عَل ؿجبًِ للت داًن هوىٌِ یهي وِ ًو«
سا وٌتشل  آى دػتگبُ ثب (دوتشا) ّب آى ،هـىل ؿذُ ثبؿِ
دػتگبُ  يیؿًَذ. ا یوٌٌذ ٍ هـىل سا هتَخِ ه یه
. اگش نیوٌِ. هب وِ خجش اص داخل ًذاس یسا خجشاى ه ییّب ییًبسػب
ًبخَدآگبُ. الجتِ  يبدثِ ووه ه ایي ،ـىل ثـِّوؼشم دچبس ه
 ی. دس ٍالغ پٌْبً..اهب پٌْبًِ ،دػتگبُ ّوَاسُ اػت يیًمؾ ا
 ).21وت وٌٌذُ س(هـب» وٌِ یووه ه
ٍ اعويٌبى  DCIثب دسیبفت ووه اص وٌٌذگبى ؿشوت 
خبعش ثؼذ اص آى، ثش صًذگی خَد وٌتشل پيذا وشدُ ثَدًذ. وٌتشل 
ثش صًذگی سٍصاًِ ثبػث احؼبع آساهؾ ثيـتش ثشاي آًبى ٍ 
سا دس  يثبتش يیا وِ يیثؼذ اص ا«اػضبي خبًَادُ ؿذُ ثَد. 
ثگن  تًَن یه ؛نیؿذ تیار یليخَة هب خ ،... گزاؿتٌذ وبسػتبىيث
 ذايپ يا چبسُ ذیخَدم گفتن ثب يثشا .هب ثِ هـىل ثشخَسد یصًذگ
ؿٌبع  سٍاى ؾي. چٌذ ثبس پنیثشگشد يػبد یتب دٍثبسُ ثِ صًذگ نيوٌ
 ).01وت وٌٌذُ س(هـب» نيهـبٍسُ گشفتٍ  نيسفت
ّوؾ اػتشع داؿت،  ...كحجت وشدم یليثب خبًون خ«
هي  یليوٌِ، خ ذايوِ دػتگبُ هـىل پ ذيتشػ یداؿت، ه یًگشاً
هي ٍ دوتشؽ ّن ثْؾ  يّب كحجت .دادم یه يثْؾ دلذاس
 ).11وت وٌٌذُ س(هـب» ذخذا سا ؿىش آسام ؿتب ووه وشد 
 يخَس يیدػتگبِّ، هي ا يیى خبى خبًون ٍاثؼتِ ثِ الآا«
 یليخ ...وٌِ یػىتِ ه ،دػتگبُ ًجبؿِ يیاگش ا وِ وٌن یفىش ه
 .)4وت وٌٌذُ س(هـب» ّن هَاظجؾ اػت
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 و همکاران محمد عباسی DCI یهمسران افراد دارا ستهیتجارب ز
اص  ...دػتگبُ ٍاثؼتِ اػت يیهب ثِ ا یتًَن ثگن صًذگ یه«
» ذهب دٍثبسُ ؿشٍع ؿ یصًذگ ،ؿتٌذادػتگبُ سا گز يیوِ ا یصهبً
 .)9وت وٌٌذُ س(هـب
 وٌن یدػتگبُ سا خبًون داسُ، دلت ه يیوِ ا یاص صهبً«
هشتت  ...ّن هَاظجؾ اػت یليخ ٍ ثْؾ ٍاثؼتِ اػت یليخ
 ). 7وت وٌٌذُ س(هـب» سُ دوتش... هی يگيشيپ يثشا
ؿشوت ‌:DCI‌ی ‌صًذگی ‌باّا‌تیتجشبِ ‌هحذٍد
ثب  یصًذگ يّب تیاص تدبسة خَد دس استجبط ثب هحذٍد وٌٌذگبى
ثب ٍخَد داؿتي هضایبي  DCIوشدًذ.  یكحجت ه DCIدػتگبُ 
ثشاي  ییّب تیهحذٍدلبثل تَخِ ثشاي ایي افشاد، ثبػث ایدبد 
ّب،  فشد ٍ اػضبي خبًَادُ ؿذُ ثَد وِ یىی اص ایي هحذٍدیت
هـىلات صیبدي دس ّب وِ  خبًن ثَد؛ ثِ ٍیظُاختلال دس ًمؾ 
 ایي خلَف داؿتٌذ.
سا  DCIثب  یػبل تدشثِ صًذگ دٍ ایـبى وِ ّوؼش ییآلب
ٍ  یللج يوبسيخبًون لجل اص ث« گفت: صهيٌِ يی، دس اؿتدا
وشد، توبم  یه یبعيفؼبل ثَد. خ یليخ يثبتش يیگزاؿتي ا
 گِید يثبتش يیثؼذ اص گزاؿتي ا یداد، ٍل یوبسّب سا اًدبم ه
 ).8وت وٌٌذُ س(هـب» س...وبسّب سا گزاؿتِ وٌب ثيـتش
ؿَّشم  وِ يیلجل اص ا« :اظْبس داؿت ثبسُ يیدس ا یخبًو
خًَِ سا اًدبم  یفٌ يوبسّب یسا داؿتِ ثبؿِ، حت يثبتش يیا
 ليوبسّب تؼغ يیا گِیسا داسُ د يثبتش يیى وِ االآ اهب داد، یه
 ).9وت وٌٌذُ س(هـب» ُؿذ
ٍ  DCI ِيتؼج يثشا وٌٌذگبى اص هـبسوت یثشخ
 سا تدشثِ وشدُ ثَدًذ.  یثؼذ اص آى، هـىلات هبل يّب يشيگيپ
 DCIثب  ؾيػبل پ ّـتاص  ایـبى وِ ّوؼش ییآلب
ثبس  هیؿؾ هبُ « :ثيبى وشد ٌِيصه يیدس ا ،دوش یه یصًذگ
 ٌِیخَد ّض ...وٌتشل وبسوشد دػتگبُ يتْشاى ثشا نیيبيث ذیثب
 تیار یليهب سا خ ّن سفت ٍ آهذ يیعشف، ا هیدػتگبُ 
هي وِ اص  ...تْشاى نیيبيث نیثذ ييهبؿ ٌِیّض ذیثب یول ...وشدُ
 ).7وت وٌٌذُ س(هـب» افتبدم یوبس ٍ صًذگ
 یدػتگبُ خَث ُ.دػتگبُ سا داس يیػبلِ وِ ا 5خبًون «
» ذوٌ یه تیآى آدم سا ار ٌِیسفت ٍ آهذ ٍ ّض یاػت، ٍل
 ).4وت وٌٌذُ س(هـب
 وشد، هی یصًذگ DCI ثبػبل  ػِ ایـبى وِ ّوؼش ییآلب
هذ سا آ سفت ٍ ٌِیّض... ًفش وِ وبسهٌذ ثبؿِ، ػختِ ِی« گفت:
 نیبيٍ ث نیشيثگ یهشخل ذیاص ؿْشػتبى ثب .ذيداً یخَدتبى وِ ه
 تیار نيثوًَ ٌدبیٍ ا نیيبيث ذیسٍص لجلؾ ثب هی ؛تْشاى
 ).8وت وٌٌذُ س(هـب» نيؿ یه
 يّب تیهحذٍ DCI ِياص تؼجوٌٌذگبى ثؼذ  هـبسوت
 ِيتؼج لیاٍا دس یحشوت تیسا تدشثِ وشدُ ثَدًذ. هحذٍد یخؼو
سا ثشاؽ گزاؿتِ  يثبتش يیّوؼشم وِ ا« ثَد. ثيـتش DCI
خبعش آى وِ ِ دسد داؿت. ث یليخ لیثِ خلَف اٍا ،ثَدًذ
داد، ثؼذ اص آى ّن دس وبس  یحشوت ه ذیدػت چپؾ سا ًجب
 ).6وت وٌٌذُ س(هـب» دوش یه بطياحت ذیوشدًؾ ثب
خَد سا دسد  یحشوت تیوٌٌذگبى ػلت هحذٍد هـبسوت
 وشدًذ. یدػتگبُ ػٌَاى ه ییخب ٍِ تشع اص خبث یهحل خشاح
داد.  یدػتؾ سا حشوت ًو لیاٍا اٍى خلَفثِ  خبًون«
 يثْؾ گفتِ ثَدًذ وِ هوىٌِ ثبتش... ّوؾ تشع داؿت
 ).01وت وٌٌذُ س(هـب» حشوت وٌِ
ّبیی وِ ؿشوت وٌٌذگبى ثؼذ اص تؼجيِ  یه اص هحذٍدیت
ٍ ایي تدشثِ سٍي صًذگی سٍصاًِ آًبى  تدشثِ وشدُ ثَدًذ DCI
ٍ اػضبي خبًَادُ تأثيش گزاؿتِ ثَد، ػذم تَاًبیی اًدبم 
 ذیّوؼشم ًجب ،نیثش نيخَاّ یهب هؼبفشت ه«ساًٌذگی ثَد. 
ـَى ثْ ذیثب ،نیثش نيخَاّ یفشٍدگبُ ه .وٌِ یساًٌذگ یليخ
» ِسد ثـ یاص ثبصسػ ذیًجب ٍ داسُ يثبتش ـبىیوِ للت ا نيثگ
 ).31وت وٌٌذُ س(هـب
 یوِ هـىل للج یاص صهبً ، اهبنيداؿت یساحت یهب صًذگ«
دػتگبُ سا ثزاسى،  يیآهذ ٍ هدجَس ؿذًذ ا ؾيؿَّشم پ يثشا
 یی،خب نیثش نيخَاّ یه هـىلات هب ّن ؿشٍع ؿذ. هثلاً
ّب  ٍلت یتًَن. ثؼض یهي ًو ؿِ، یگِ وِ ًو یّوؾ ؿَّشم ه
 ).9وت وٌٌذُ س(هـب» ...ؿي یّب ولافِ ه ثچِ
 يیوِ ا يىٌن. اص سٍصثخبًون سا  تیسػب ذیخشُ ثبثبلآ«
سفت ٍ آهذ  یليؼت وِ خّهي حَاػن  ،سا گزاؿتٌذ يثبعش
» دبيً ؾيپ یتب هـىل نيوٌ تیسػب ذیثب ن،يًذاؿتِ ثبؿ
 ).7وت وٌٌذُ س(هـب
 
‌بحث‌
هغبلؼِ حبضش ثب ّذف تجييي تدبسة صیؼتِ ّوؼشاى افشاد 
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 و همکاران محمد عباسی DCI یهمسران افراد دارا ستهیتجارب ز
 DCIًتبیح ًـبى داد وِ صًذگی ثب  اًدبم ؿذ. DCIداساي 
دسیبفت اٍليي ؿَن، «هضبهيي  ثشاي هـبسوت وٌٌذگبى ثب
» DCIثب  یصًذگ يّب تیتدشثِ هحذٍدٍ  تياحؼبع اهٌ
 ثَد. ّوشاُ 
ثشاي ؿشوت وٌٌذگبى  DCI دسیبفت ؿَن الىتشیىی اص
ٍّؾ تدشثِ تشػٌبوی ثَد. آًبى ثِ عَس هىشس ثِ ایي تدشثِ پظ
وشدًذ ٍ ػلت  ٍ اثشات آى ثش خَد ٍ اػضبي خبًَادُ اؿبسُ هی
تشػٌبن ثَدى آى سا ػذم آگبّی اص ًحَُ ػولىشد دػتگبُ ثيبى 
ّبي لاصم دس  ًوَدًذ. دس ثيـتش هَالغ افشاد ثذٍى دسیبفت آهَصؽ
ؿًَذ  هشخق هی ، اص ثيوبسػتبىDCIخلَف ًحَُ ػولىشد 
تَاًٌذ ثب  ). اػضبي تين دسهبى ثِ خلَف پشػتبساى، هی22، 32(
اص تشع،  آى، ًحَُ ػولىشدٍ  DCIّبیی دس صهيٌِ  اسایِ آهَصؽ
 ّبي افشاد ٍ خبًَادُ آًبى ثىبٌّذ. اضغشاة ٍ ًگشاًی
وِ ًـبى داد  ٍ ّوىبساى aneC-soicalaPًتبیح تحميك 
 هشالجتٍ  تیآهَصؽ، حوبثِ ، DCI ِيثؼذ اص تؼج وبساىيث
داسًذ. دس  بصيً وبسػتبىياص ث قيثؼذ اص تشخ يشيگيپ ثيـتش ٍ
ثب  ـتشيّب ثب تؼبهل ث ٍ خبًَادُ آى وبساىيث ،حبل ييػ
ثْشُ  ي،وبسيث يّب اًدوي بیٍ  یهشالجت ػلاهت يّب اًدوي
ٍ ّوىبساى حبوی  grebnedeerF هغبلؼِ حیًتب .)32( ثشًذ هی
وِ ؿَن  وؼبًیتش ٍ  ًث، خَاىؤه وبساىيوِ ث اص آى ثَد
 یثِ تٌؾ ػبعف ،اًذ وشدُ بفتیسا دس DCI یىیالىتش
 يسفتبس -یدسهبى ؿٌبخت ّوچٌيي،تش ّؼتٌذ ٍ شیپز تيآػ
 يّب ٍ ثشًبهِ) TBCیب  ypareht laroivaheb evitingoC(
 وبساىيث يیا یتَاًذ ثِ وبّؾ تٌؾ سٍاً یه یهـبٍسُ سٍاً
 .)42( ووه وٌذ
الىتشیىی اص دس هغبلؼِ پبػيبس ٍ ّوىبساى، دسیبفت ؿَن 
دس تحميك . )21(تفؼيش ؿذُ ثَد » هَاخِْ ثب هضاحن«دػتگبُ ثِ 
 هَاخِ ؿذى ثب«الىتشیىی ثب ػٌَاى دیگشي ًيض دسیبفت ؿَن 
. دس ثؼيبسي اص هغبلؼبت ثِ تشع ٍ )52( ثيبى گشدیذ» هشي
 ).6، 62، 72اؿبسُ ؿذُ اػت ( DCIاضغشاة افشاد ثؼذ اص تؼجيِ 
ثؼذ اص دسیبفت اٍليي ؿَن الىتشیىی، وٌٌذگبى  هـبسوت
سا داؿتٌذ. ایي اًتظبس  DCIبس دسیبفت هدذد ؿَن اص اًتظ
. یىی اص گشدیذ هٌدش ثِ تـَیؾ ٍ آؿفتگی رّي آًبى هی
ذ، ؿ دلایلی وِ ثبػث ایي تدبسة ًبخَؿبیٌذ آًبى هی
ًبهـخق ثَدى صهبى ٍ هىبى تخليِ ؿَن الىتشیىی ثَد. 
ثشخی اص آًبى ثيبى وشدًذ وِ حتی حيي ػجَس اص خيبثبى ّن 
ذ، دػتگبُ ثِ آًبى ؿَن ثذّذ ٍ لبدس ثِ وٌتشل وشدً فىش هی
 ِيتخلٍ ّوىبساى،  akcicjoW پظٍّؾدس خَد ًجبؿٌذ. 
ٍ دسكذ  74/2هتؼذد دس  يّب ؿَن ،دسكذ 76/4دس  یىیالىتش
. ذیگضاسؽ گشد دسكذ ثيوبساى 12/4ّن دس  یبليخ يّب ؿَن
دسكذ  48/4دس  DCI یىیالىتش ِياضغشاة ّوشاُ ثب تخل
وِ  وشدًذػٌَاى ٍ ّوىبساى  emmelF .)82(هـبّذُ ؿذ 
دسهبًگبُ  يّب يشيگيپ اضغشاة دس يپشػتبساى ثب غشثبلگش
دس ثْجَد سا  يثشؤتَاًٌذ ًمؾ ه یه ،تیحوب يٍ ثشلشاس ییػشپب
 وبساىيث یصًذگ تيفيو ؾیسٍصاًِ ٍ افضا یاضغشاة، تٌؾ سٍاً
 .)92( ٌذیًوب فبیا DCI يداسا
سا  DCIؿشوت وٌٌذگبى دسیبفت ؿَن الىتشیىی اص 
اي ًبخَؿبیٌذ ٍ دسدًبن ٍ هبًٌذ احؼبع ثشق گشفتگی  تدشثِ
ثيبى وشدًذ. ایي تدشثِ ثشاي فشد ٍ اػضبي خبًَادُ ّوشاُ ثب 
وِ  اؿتٌذاظْبس دٍ ّوىبساى  namhaRتشع ٍ اضغشاة ثَد. 
اص تشع ٍ اضغشاة،  شيغ ،یىیؿَن الىتش گبىوٌٌذ بفتیدس
 .)03( وٌٌذ هیتدشثِ ًيض سا  يذیدسد ؿذ
ثبػث احؼبع  DCIثش اػبع ًتبیح تحميك حبضش، تؼجيِ 
ٍ  ذگبىوٌٌ هـبسوتاهٌيت، اعويٌبى ٍ آساهؾ خبعش ثشاي 
ٍ ووه سا ًبخی  DCI ّب آى. ؿذُ ثَد اػضبي خبًَادُ آًبى
داًؼتٌذ ٍ هغوئي ؿذُ ثَدًذ وِ  دس هَالغ ضشٍسي هیٌٌذُ و
ٍ  وٌذ ووىی داسًذ وِ ثِ عَس خَدوبس للت آًبى سا ثشسػی هی
وٌتشل ضشثبى للت سا ثِ ػْذُ داسد. ؿشوت وٌٌذگبى ثؼذ اص 
تؼجيِ ایي دػتگبُ وٌتشل صًذگی خَد سا ثِ دػت گشفتِ ثَدًذ. 
يذا وشدُ ّوچٌيي، ٍاثؼتگی خؼوی ٍ سٍاًی ثِ دػتگبُ پ
ي ثشا تيثبػث آساهؾ ٍ احؼبع اهٌ ی،ثبٍس رٌّ ييّوثَدًذ. 
وٌٌذگبى  بفتیدسن دس گضاسؽ وشد وِ اي هغبلؼِ. آًبى ؿذُ ثَد
اػت ّب سا ًدبت دادُ  آى یدػتگبُ صًذگ يیاػت وِ ا يیا DCI
 .)5( ّب ووه خَاّذ وشد ٍ دس كَست لضٍم ثِ آى
وٌٌذگبى  هـبسوت، DCIثب ٍخَد اثشات هثجت 
سا ثب ایي دػتگبُ تدشثِ وشدُ ثَدًذ وِ ثشخی  ییّب تیهحذٍد
ّبي صًذگی آًبى ٍ اػضبي خبًَادُ سا تحت تأثيش لشاس  اص خٌجِ
اختلال دس ًمؾ ثَد. ، DCIّبي  دادُ ثَد. یىی اص هحذٍدیت
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 و همکاران محمد عباسی DCI یهمسران افراد دارا ستهیتجارب ز
آًبى ثؼذ اص تؼجيِ دػتگبُ، تغييشات ٍػيؼی سا دس ٍظبیف سٍصاًِ 
، ثبػث تغييش خَد تدشثِ ًوَدًذ. ًبتَاًی دس اًدبم ًمؾ سٍصاًِ
ؿذُ ثَد وِ هـىلات  ّب ؿغل ٍ گبّی ثيىبسي ثشخی اص آى
هبلی سا ثِ ّوشاُ داؿت. یىی اص هـىلاتی وِ افشاد ثؼذ اص 
ٍ  يشيگيپّبي  ؿًَذ، ّضیٌِ ثب آى هَاخِ هی DCI ِيتؼج
ثبس  یهّش ؿؾ هبُ . هشاخؼِ هٌظن ثبؿذ هی DCIًگْذاسي 
للت  تيٍضؼ يشيگيٍ پ ، ٍیضیت هٌظندػتگبُ نيتٌظ يثشا
اص ثِ ٍیظُ ثشاي افشادي وِ  DCIثشاي دسیبفت وٌٌذگبى 
هـىلات وٌٌذ، ثِ  تْشاى هشاخؼِ هیدٍس ثِ  يّب ؿْشػتبى
 .وٌذ هیآًبى اضبفِ  یهبل
 تيٍ اهٌ ٌِیّض«هضوَى ، hguonoDcMدس پظٍّؾ 
خولِ اص » DCI يػبل داسا 04تب  81ثضسگؼبلاى  یهبل
 .)13( ثَد وبساىيگشٍُ اص ث يیا یّب ٍ تدبسة صًذگ یًگشاً
هحذٍدیت حشوتی سا  DCIهـبسوت وٌٌذگبى ثؼذ اص تؼجيِ 
دسد ًبحيِ تؼجيِ ٍ تدشثِ وشدُ ثَدًذ. یىی اص ػلل ایي تدشثِ، 
فمذاى ٍ ّوىبساى  nekroMخبیی دػتگبُ ثَد.  تشع اص خبثِ
ؿَن  ِيدػتگبُ ٍ تخل یوٌتشل هشثَط ثِ فؼبل ؿذى ًبگْبً
وِ  وشدًذػٌَاى  DCI يداسا وبساىيسا تدشثِ هْن ث یىیالىتش
 . )23( داؿتِ ثبؿذ وبسيث تيدس وبّؾ فؼبل یتَاًذ ًمؾ هْو یه
ّبي لاصم سا اسایِ  پشػتبساى ثبیذ دس ایي خلَف آهَصؽ
 ّبیی دس ًوبیٌذ. ّوچٌيي، ثشخی اص ؿشوت وٌٌذگبى هحذٍیت
صهيٌِ ساًٌذگی داؿتٌذ. آًبى ثِ دلایلی هبًٌذ تشع اص دسیبفت 
ؿَن الىتشیىی اص دػتگبُ ٍ ػذم وٌتشل ٍ تَاًبیی دس 
ساًٌذگی، اص ایي ًمؾ خَد ػبخض ثَدًذ. هـبسوت وٌٌذگبى 
 يخَدداس ، اص اًدبم ساًٌذگیsenoJٍ  trekcEتحميك 
 یگبّ بیًذاؿتٌذ  یساًٌذگ ییتَاًب بی ّب . آىوشدًذ هی
ػلل ػذم  hcniFٍ  cayaZ). 51( وٌٌذ یخَاػتٌذ ساًٌذگ یًو
 .)33(ًوَدًذ  بىيسا تشع افشاد ث DCI يافشاد داسا یساًٌذگ
ّبي پظٍّؾ حبضش، حدن ًوًَِ ون ٍ  اص خولِ هحذٍدیت
پزیشي آى ثَد وِ اص ػٌخيت هغبلؼبت ويفی اػت.  ػذم تؼوين
اص پيـٌْبدّبي وبسثشدي هغبلؼِ حبضش، اسایِ آهَصؽ ًحَُ 
ّبي ػبصگبسي، خَدهشالجتی ٍ  ػولىشد دػتگبُ، اػتشاتظي
ٍ اػضبي  DCIؿٌبختی ثِ افشاد وبًذیذ  ّبي سٍاى هـبٍسُ
 .ثبؿذ هی DCIخبًَادُ آًبى لجل اص تؼجيِ 
 
‌گیشی‌ًتیجِ
تَاى گفت  ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص ثشسػی حبضش، هی
وِ دسیبفت ؿَن الىتشیىی ثشاي ّوؼشاى ٍ اػضبي خبًَادُ 
، ثب تشع ٍ اضغشاة ّوشاُ ثَد. لاصم اػت DCIافشاد داساي 
ٌِ اػضبي تين دسهبى ثِ خلَف پشػتبساى، لجل ٍ دس ایي صهي
ّبي لاصم سا دس صهيٌِ ًحَُ ػولىشد  ، آهَصؽDCIثؼذ اص تؼجيِ 
ّبي هشثَط ثِ آى اسایِ ًوبیٌذ. ثيوبساى ثِ  دػتگبُ ٍ هشالجت
دليل آساهؾ خبعش ٍ اعويٌبى اص ووه پٌْبًی دػتگبُ، 
وٌٌذ. دس ػيي حبل، ٍاثؼتگی خؼوی ٍ  احؼبع اهٌيت هی
سٍاًی ثِ دػتگبُ داسًذ. ثْتش اػت ایي افشاد  -یسٍح
ؿٌبختی سا دسیبفت  ّبي حوبیتی، خَدهشالجتی ٍ سٍاى آهَصؽ
ّبیی سا  ، ایي افشاد هحذٍدیتDCIًوبیٌذ. ثب ٍخَد اثشات هثجت 
ّبي  ذ. لاصم اػت دس ایي صهيٌِ، اػتشاتظيًوبیٌ تدشثِ هی
ثِ افشاد ّبي استمبي ويفيت صًذگی  ػبصگبسي ثب دػتگبُ ٍ سٍؽ
 .ٍ اػضبي خبًَادُ آًبى اسایِ گشدد
‌
‌تشکش‌ٍ‌قذسداًی
 وــذ ثــب  تحميمــبتی عــش  هغبلؼــِ حبضــش ثشگشفتــِ اص
 يّـب هشالجـت  مـبت يهلَة هشوـض تحم  11342-99-10-39
تْـشاى دس ػـبل  یداًــگبُ ػلـَم پضؿـى  ییٍ هبهـب  يپشػتبس
 . اًدبم گشدیذداًـگبُ ایي  یهبل تیثبؿذ وِ ثب حوب یه 3931
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The Lived Experience of Spouses of People with Implantable Cardioverter 
Defibrillator: A Phenomenological Hermeneutics Study 
 
 
Mohammad Abbasi1, Reza Negarandeh2, Reza Masoudi3, Leili Rabiei4 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Implantable cardioverter defibrillator (ICD) is a vital device for the treatment and control 
of heart dysrhythmia. This study aimed to determine the lived experience of spouses of people with 
implantable cardioverter defibrillator. 
Method: This qualitative study with phenomenological hermeneutic approach was performed using van 
Manen’s method. Participants consisted of 13 spouses of people with implantable cardioverter defibrillator 
referred to Imam Khomeini hospital, Tehran, Iran, in 2015. All the participants were chosen purposefully. 
Data were collected with in-depth semi-structured interviews. The duration of interviews was between 30 
to 45 minutes. The data were analyzed using van Manen’s six-step method. 
Results: The three main themes of this research were experiencing the first shock (with subthemes of fear, 
shock expectation, and unpleasant experience), sense of security (with subthemes of receiving hidden help, 
gain of control, and dependence to the device), and experience of life limitation with implantable 
cardioverter defibrillator (with subthemes of interference with the role, the costs, limited mobility, driving, 
and commuting).  
Conclusion: People with implantable cardioverter defibrillator had generally the sense of safety and 
security, despite some unpleasant experiences like electrical shock and some limitations. Healthcare 
provider especially nurses can provide necessary educations about the device instruction and promote self-
care and quality of life in order to help people with implantable cardioverter defibrillator and their family. 
Keywords: Experience, Implantable cardioverter defibrillator, Spouses, Qualitative research 
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